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中井履軒的〈孟子逢原〉的仁德觀
i也田光子
懷德堂為享保 9 年誕生於大圾的學問堂。在那里學習過的中井履軒為了得
到本旨，提出了自己獨特的意見。本論文作為履軒研究的一璟，對於〈孟子〉
中的履軒的"王"諭"霸"諭的思想特征，以〈孟子逢原〉為中心進行考
"'" ?牙、。
對於經文中的"王道始朱子作以物質未贏得民心視為仁政的開始的形而
上的解親。而履軒均比靜而下的問題更重視"道"。他認為沒有"道即使
贏得民心，也不能履行仁政。
其次，關於"霸道"的研究。履軒與朱子不間，他肯定"霸"的存在。他
認為"霸"中{果有"仁義之實"。即使"霸"與"王"在"德"上產生差，是
因為他們存在於同一采直線土。他認為"仁"是体現在行動上的德"為体
現在心中的存在。對於
於把管仲視為"卑"自的句經文，履軒認為不應該以"王"論"霸"論采理解管
仲。在履軒的眼中，管仲的行為旦不存在仁。履軒認為，這一店為經文所說
的"卑"。可是經文自身在否定"霸道所以履軒的解親也就行不通了。
對於把"五霸"釵為"罪人"的經文，肯定"霸"的履軒把"仁"作為指
標，設定獨自的"五霸"。可是對經文中的"罪人"的部分，履軒均沒有作任
何解軌。從這里也可以看到履軒的"霸道"諭達到了極眼。
通過本論文闡明了履軒的王道是以"道"為中心的獨立的存在的思想。其
次，說明了他不否定"霸認為行為瑪"仁而"德"不足。可是，對於
經文中的否定"霸"的部分，以履軒的"霸道"觀未作解親含有困難的。今
後在履軒的其他著作中，對於履軒是持有甚麼樣的統制觀，作以進一步的考
察。
牛一 7- F: 'i衷倍堂中井履軒孟子逢原王霸
